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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefisienan dari
indikator yang terdapat pada aplikasi perdagangan berjangka Meta Trader
4 – Askap yang digunakan untuk menganalisa pergerakan harga pasar di
Bursa Berjangka Jakarta, dengan indikator yang diteliti yaitu indikator
Moving Averages dan indikator Stochastic Oscillator. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa indikator Moving Averages
dinilai lebih efisien dibandingkan dengan indikator Stochastic Oscillator.
Selain itu, dibutuhkan pemahaman-pemahaman lain terhadap pola
pergerakan harga dan berita-berita ekonomi agar perdagangan berjangka
yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang baik.
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ABSTRACT
HIDAYATUL IKHSAN. 2012. 8323088203. The Implementation of
Indicator with Meta Trader 4 – Askap for Market Price Analysis at Jakarta
Futures Exchanges. Accounting Diploma Course. Accounting Department.
Faculty of Economics. State University of Jakarta.
This paper has a purpose to know about the level of efficiency of
indicator which included in futures trading application Meta Trader 4 –
Askap that used to analyze market price movements on Jakarta Futures
Exchanges, which researched indicator are Moving Averages indicator
and Stochastic Oscillator indicator. The method that used in this research
is descriptive analysis.
From writing result can concluded that Moving Averages indicator is
assessed to be more efficient than Stochastic Oscillator indicator.
Otherwise, it’s need to learn more about price movements pattern and
economics news so the future trading can produce good results.
Key Word: Implementation of Indicator, Market Price Analysis
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